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La tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española en el primer
trimestre de 2002, con respecto al mismo periodo del año anterior, fue del 2,0%. Este resultado confirma la
desaceleración de la economía iniciada en el primer trimestre de 2000, aunque este incremento supera los
registros de la Zona Euro (0,1%), EEUU (1,5%) o Japón (-1,6%).
Según las estimaciones realizadas por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno
de Aragón, el crecimiento del Valor Añadido Bruto (VAB) de la Comunidad en el primer trimestre de 2002
respecto al mismo periodo del año anterior, se cifra en un 1,5%, cinco décimas por debajo del agregado español.
El perfil temporal muestra una trayectoria descendente en ambos registros.
Desde la óptica del gasto, el responsable de la ralentización ha sido la demanda interna, con menor
dinamismo en Aragón que en el conjunto del país. La reducción en el ritmo de crecimiento se ha debido a la
acusada caída de la inversión en bienes de equipo, así como a la desaceleración en el consumo privado, mientras
que la formación bruta de capital fijo en construcción presenta mejor comportamiento.
Desde la perspectiva de la producción, hay una minoración en el ritmo de crecimiento de todas las ramas
productivas, más pronunciado en el caso aragonés. En nuestra región destacan los servicios como sector más
dinámico, mientras que en el conjunto nacional, la actividad constructora es el motor de la economía. Las ramas
industriales han registrado tasas negativas en nuestra Comunidad, y apenas han variado en el conjunto del país,
consecuencia lógica de la evolución de la coyuntura exterior.
La evolución de los precios en el mes de mayo hizo que su tasa interanual se mantuviera en el 3,6%,
aunque se abre la brecha con la zona euro cuatro décimas, con un diferencial que alcanza 1,7 puntos en tasa
armonizada. Todos los grupos han contribuido al aumento en los precios, a excepción de comunicaciones, que
los últimos once meses presenta variaciones negativas. La inflación subyacente, menos volátil, ha crecido un
4,1%, dos décimas más que el mes anterior.
En cuanto al mercado de trabajo, la entrada en vigor de la EPA-2002 ha incorporado modificaciones
respecto a la metodología anterior. Estos cambios han provocado una disminución del desempleo, ya que una
parte de los anteriormente considerados desempleados pasan a considerarse como población inactiva, con el
consiguiente descenso de la actividad. Tras estos cambios metodológicos Aragón, que ya presentaba una de
las menores tasas de paro españolas, se sitúa con una tasa de un 5,08%, la más baja de todas las regiones
españolas.
La ralentización de la actividad económica en España y Aragón, como consecuencia de la crisis económica
internacional, se ve reflejada en las principales variables del mercado de trabajo. La población de 16 y más
años continúa su situación de estancamiento, mientras que la ocupación se resiente (-0,1%) arrastrada por el
descenso en la ocupación industrial (-5,2%), afectada por el entorno internacional. Finalmente, el paro estimado
registra una variación interanual del 8,2% en Aragón y del 8,6% en España.
   A partir de 2002, por exigencias de la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat, y con el fin de conseguir mayor homogeneidad entre
los países europeos, EEUU y Japón, se considera como dato oficial de PIB, el indicador medido en términos corregidos de efectos
estacionales y de calendario, en lugar de ciclo-tendencia utilizado hasta la actualidad.
   La finalidad de estos cambios ha sido la de mejorar la representatividad de la muestra en relación con la población española y el establecer




















Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Gasto medio por hogar
Gasto medio por persona
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica
Producción Energía eléctrica




































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda














































































Valor de Hipotecas Urbanas
Efectos de comercio devueltos
MERCADO  DE  TRABAJO
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Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo
Dos o más años buscando empleo
Asalariados
Parados EPA
Afiliados en alta a la Seguridad  Social
Paro registrado INEM al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo





Jornadas  no trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo









































SOCIEDAD  DE  LA  INFORMACION
oct/nov-99
Población de 14 y más años
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09.-  Aeropuerto  de  Zaragoza.
10.-  Dirección  General  de  Tráfico.
11.-  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
12.-  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales.
13.-  Banco  de  España.
14.-  Dirección  General  de  Trabajo.
15.-  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.
16.-  Instituto  Nacional  del  Empleo  (INEM).
17.-  Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación.
1.-  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo  del  Gobierno  de  Aragón.
2.-  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).
3.-  Instituto  Aragonés  de  Estadística  (IAEST).
4.-  Eléctricas  Reunidas  de  Zaragoza  (ERZ).
5.-  Ministerio  de  Economía.
6.-  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología.
7.-  Oficemen.
8.-  Ministerio  de  Fomento.
*  En  las  casillas  que  aparecen  dos  números,  el  primero  hace  referencia  a  la  fuente  de  Aragón  y  el  segundo  a  la  de  España.
FUENTE  DE  LOS  INDICADORES*
El Consejo Económico y Social de Aragón ha editado el premio que otorgó en el
2001 a la tesis "Incremento del valor predictivo positivo mediante la cuantificación del riesgo
semiorradiológico en el cáncer de mama no palpable". En la sede del Consejo existen
ejemplares a disposición de las personas interesadas.
El 6 y 7 de mayo la Presidenta del CES de Aragón asistió en Sevilla a la reunión
anual de los CES Autonómicos, en la que se debatieron asuntos de interés común para los
Consejos y se acordó celebrar en Granada en el mes de noviembre, unas jornadas sobre la
inmigración.
Por primera vez el CES de Aragón va a presentar en la UIMP de Formigal el informe
anual sobre la situación económica y social de Aragón en el 2001 y el informe de la década
de los 90. Dichas presentaciones se van a realizar en el marco del Encuentro organizado por
el Consejo sobre "La sociedad civil organizada: avances en el diálogo económico y social"
que se celebrará el 9, 10 y 11 de septiembre y participarán representantes de los CES Europeo,
Nacional y expertos en la materia. Las personas interesadas en asistir pueden consultar el
programa en estas páginas: www.ces.aragob.es  y www.uimp.es.
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